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ABSTRAK 
Ella Ihwanty Herrawaty, 2016; Pengaruh BOPO, NPL, LDR, CAR dan 
Pertumbuhan Perusahaan Bank di Indonesia, Malaysia, dan Thailand 
Periode 2012-2014. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, Program Studi 
S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan variabel ROA, BOPO, NPL, 
LDR, CAR dan pertumbuhan perusahaan bank di Indonesia, Malaysia dan 
Thailand. Dalam penelitian ini dilakukan pula analisis pengaruh BOPO, NPL, 
LDR, CAR dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas yang diproksikan 
oleh ROA. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahunan bank 
(annual report) dan laporan keuangan 10 bank dengan total aset terbesar yang 
dipublikasikan serta diperoleh dari Bankscope Database selama periode 2012-
2014. Analisis yang digunakan menggunakan One Way ANOVA,  hasilnya 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara variabel ROA, BOPO, 
NPL, LDR, CAR dan pertumbuhan perusahaan bank di Indonesia, Malaysia dan 
Thailand kemudian regresi dibuat menjadi tiga model. Model penelitian dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan 
Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO dan 
NPL di Indonesia, Malaysia dan Thailand berpengaruh negatif signifikan. LDR di 
Indonesia menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan. LDR di Malaysia 
menunjukkan pengaruh negatif signifikan. LDR di Thailand berpengaruh positif 
signifikan. CAR di Indonesia berpengaruh positif signifikan. CAR di Malaysia 
berpengaruh positif tidak signifikan. CAR di Thailand berpengaruh negatif tidak 
signifikan. Pertumbuhan perusahaan di Indonesia dan Thailand berpengaruh 
positif signifikan. Pertumbuhan perusahaan di Malaysia berpengaruh positif tidak 
signifikan.  
 
Kata kunci : Profitabilitas, BOPO, NPL, LDR, CAR, pertumbuhan perusahaan. 
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ABSTRACT 
Ella Ihwanty Herrawaty, 2016; The Effect of Operational Efficiency, NPL, 
LDR, CAR and Growth in Bank Asset on Profitability in Indonesia, Malaysia 
and Thailand Period 2012-2014. Thesis, Jakarta: Concentration of Financial 
Management, Study Program of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to know the differences in ROA, operational 
efficiency, NPL, LDR, CAR, and growth in bank asset in Indonesia, Malaysia and 
Thailand. Then, analysis of the effect of operational efficiency, NPL, LDR, CAR, 
and growth in bank asset on profitability that proxied by ROA. The data used in 
this study is annual report and the financial statements of 10 largest banks in total 
assets that published and obtained from Bankscope Database during 2012-2014. 
The analysis using One Way ANOVA, the results indicate that there are 
significant differences between the ROA, operational efficiency, NPL, LDR, CAR, 
and growth in bank asset in Indonesia, Malaysia, and Thailand. So the regression 
model created three models.  The research model in this study employs panel data 
analysis with fixed effect model approach. The empirical result shows that 
operational efficiency and NPL in Indonesia, Malaysia and Thailand negative and 
significant effect. LDR in Indonesia showed positive and insignificant effect. LDR 
in Malaysia showed a negative and significant effect. LDR in Thailand positive 
and significant effect. CAR in Indonesia positive and significant effect. CAR in 
Malaysia is positive and insignificant effect. CAR in Thailand negative and 
significant effect. Growth in bank asset in Indonesia and Thailand positive and 
significant effect. Growth in bank asset in Malaysia is positive  and insignificant 
effect. 
 
Key words : Profitability, operational efficiency, NPL, LDR, CAR, growth in  
                     bank asset 
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